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O ODNOSU INFINITIVA I PREZENTA GLAGOLA  
U GOVORU KOSTRENE 
Govor Kostrene1, koji uključuje dva dijalektološka punkta: Kostrenu Sv. 
Luciju i Kostrenu Sv. Barbaru, u dijalektološkoj je literaturi određen dije-
lom primorskoga poddijalekta ekavskoga dijalekta čakavskoga narječja. 
Temeljne su fonološke i morfološke značajke toga poddijalekta, pa tako 
i govora Kostrene, prikazane u knjizi Trsatsko-bakarska i crikvenička 
čakavština Ive Lukežić. Silvana Vranić u svojoj je knjizi Čakavski ekavski 
dijalekt: sustav i podsustavi i u nekolikim člancima potvrdila pripadnost kost-
renskoga govora ekavskomu čakavskomu dijalektu i njegovu primorskomu 
poddijalektu, a Sanja Zubčić u svojoj je doktorskoj disertaciji Akcenatski 
tipovi imenica i glagola u sjeverozapadnim čakavskim govorima i u članku 
o naglasnim značajkama kostrenskoga govora potvrdila uključenost toga 
idioma u sjeverozapadnočakavske govore zahvaljujući sjevernočakavskoj 
metatoniji u određenih pridjeva i u prezentu e-tipa glagola. Predmetom 
istraživanja ovoga rada odnos je infinitiva i prezenta glagola ovjerenih u 
kostrenskom govoru za terenskoga istraživanja provedena za potrebe 
ovoga članka. Prikazani su osnova i nastavci infinitiva i prezenta glago-
la po spregovnim vrstama, glagola koji se sprežu po izdvojenim pravilima, 
morfonološke alternacije i akcentuacija tih dvaju glagolskih oblika.
1  Istraživanje je za ovaj rad provedeno u okviru potpore Sveučilišta u Rijeci Prilozi za 
istraživanje čakavskih dijalekata na području zapadne Hrvatske. 
 Ime Kostrena u službenoj je uporabi tek u novije doba i odnosi se na dva naselja: Kostrenu 
Sv. Luciju sa zaseocima imenom: Martinšćica, Vrh Martinšćice, Žurkova, Mažeri, Glavani, 
Suzanići, Šodići, Žuknica, Rožići, Doričići, Šubati, Sv. Lucija, Plešići, Rožmanići, Dujmići, 
Paveki, Perovići i Maračići, te Kostrenu Sv. Barbaru, koja obuhvaća zaseoke: Sv. Barbaru, 
Urinj, Randiće i Šoiće.
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1. Uvod 
Govor Kostrene, koji uključuje dva dijalektološka punkta: Kostrenu Sv. 
Luciju i Kostrenu Sv. Barbaru, u dijalektološkoj je literaturi određen dijelom 
primorskoga poddijalekta ekavskoga dijalekta čakavskoga narječja. Temeljne 
su fonološke i morfološke značajke toga poddijalekta, pa tako i govora 
Kostrene, prikazane u knjizi Trsatsko-bakarska i crikvenička čakavština Ive 
Lukežić (1996). Silvana Vranić u svojoj je knjizi Čakavski ekavski dijalekt: 
sustav i podsustavi (2005a) i u nekolikim člancima (2005, 2007) potvrdila pri-
padnost kostrenskoga govora ekavskomu čakavskomu dijalektu i njegovu pri-
morskomu poddijalektu, a Sanja Zubčić u svojoj je doktorskoj disertaciji Ak-
cenatski tipovi imenica i glagola u sjeverozapadnim čakavskim govorima (2006) 
i u članku o naglasnim značajkama kostrenskoga govora (2007) taj idiom 
priključila sjeverozapadnočakavskim govorima zahvaljujući sjevernočakavskoj 
metatoniji u prezentu e-tipa glagola i u određenih likova višesložnih pridjeva 
tvorenih pojedinim sufiksima2. Jednaki su zaključci preuzeti i u radu koji se 
bavi sintaksom ovoga govora (Crnić – Nežić 2011).
Lucijanski se i barbaranski govori morfološki razlikuju nastavkom G jd., 
NAV mn. imenica ž. r. (u govoru Sv. Lucije prevladao je nastavak -e, npr. mojẽ 
sestrẽ, mojẽ rukẽ G jd., a u govoru Sv. Barbare -i: mojẽ sestrȉ, mojẽ rukȉ G jd., 
Vranić 2005, 2007, Zubčić 2007). U morfologiji infinitiva i prezenta glagola 
za ovoga terenskoga istraživanja nisu uočene razlike, pa se u radu govorima 
zaselaka Sv. Lucije i Sv. Barbare pristupa kao jedinstvenomu idiomu. 
2. Odnos infinitiva i prezenta glagola u govoru Kostrene
U drugoj je polovici 20. st. u kroatističku dijalektološku literaturu uveden 
monografski pristup opisu većine jezičnih razina pojedinoga mjesnoga govo-
ra ili skupine govora. Među takvim pionirskim radovima o jednome mjesnom 
govoru glagolski su oblici najpotpunije i u skladu s tadašnjom metodologi-
jom, u prvom redu onom primijenjenom u raspravi Govor otoka Suska Josipa 
Hamma, Mate Hraste i Petra Guberine iz 1956., ali i s evidentnim pomacima 
prema suvremenoj slavističkoj morfološkoj i akcentološkoj literaturi, prikaza-
ni u izvrsnoj monografiji o senjskom govoru akademika Milana Moguša. S 
obzirom na to da je ovaj broj Hrvatskoga dijalektološkoga zbornika posvećen 
znamenitomu hrvatskomu dijalektologu, povjesničaru jezika, leksikografu i 
pravopiscu akademiku Milanu Mogušu, u ovom je radu pozornost usmjere-
na upravo na morfologiju glagola u kostrenskom govoru, odnosno na odnos 
2  O tim govorima v. primjerice Vermeer 1982, Langston 2006, Zubčić 2006, Lukežić 
2012.
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infinitiva i prezenta.3
Glagolski oblici4 zastupljeni u kostrenskom govoru tipični su i za najveći 
broj čakavskih govora, u kojima aorist i imperfekt više nisu ovjereni.5 Razli-
kuje se šest jednostavnih oblika: infinitiv, prezent, imperativ, glagolski pridjev 
radni, glagolski pridjev trpni i glagolski prilog (opstao je samo sadašnji) i šest 
složenih oblika: perfekt, pluskvamperfekt, futur prvi, futur drugi, kondicio-
nal sadašnji i kondicional prošli.
Prezent je glagolski oblik koji iskazuje kategoriju vremena (sadašnje), lica 
(prvo, drugo, treće) i broja (jednina i množina).6 Odnos između osnove toga 
glagolskoga oblika i infinitivne osnove,7 odnosno početnoga vokala prezent-
skoga nastavka i dočetnoga vokala infinitivne osnove, u kostrenskom govoru 
omogućuje podjelu glagola na glagole po spregovnim vrstama i glagole koji se 
sprežu po izdvojenim pravilima8.
3  Polazeći od klasifikacije glagola na pravilne i nepravilne, akademik Milan Moguš 
pravilne je glagole podijelio u šest spregovnih vrsta uključivši u analizu uz infinitiv i prezent i 
imperativ, glagolski pridjev radni i trpni. Unutar svake je vrste dalje razlikovao glagole s posto-
janim i nepostojanim naglaskom/naglascima (u prvoj, četvrtoj i šestoj vrsti), odnosno nepromi-
jenjenim i promjenljivim naglaskom (u drugoj, trećoj i petoj vrsti) (1966: 84–103).
4  Morfološki opisi glagola u suvremenim dijalektološkim raspravama obuhvaćaju i na-
glasnu tipologiju. U ovomu se radu taj segment ne prikazuje iz dvaju razloga. Prvi je razlog 
ograničenost ovoga istraživanja na odnos dvaju glagolskih oblika, infinitiva i prezenta, a ne i 
na imperativ, oblik koji je nužno uvesti pri utvrđivanju naglasne tipologije glagola. Drugi je vrlo 
važan razlog postojanje opisa naglasne tipologije glagola (uz tipologiju imenica) svih sjevero-
zapadnih čakavskih govora, dakle onih u kojima se provodi sjevernočakavska metatonija bez 
obzira na brojnost utvrđenih kategorija, pa tako i kostrenskoga, u doktorskoj disertaciji Sanje 
Zubčić (2006).
5  Prema istraživanju Mire Menac-Mihalić aorist i imperfekt najbolje se čuvaju na kvar-
nerskim otocima (1989: 87), no broj je punktova u kojima je potvrđen imperfekt već tada bio 
manji u odnosu na broj punktova koje je Josip Hamm četvrt stoljeća ranije nabrojio u svo-
jem radu (1963: 117). Prema istraživanju Sanje Zubčić broj sjeverozapadnih čakavskih govora s 
potvrđenim imperfektom i dalje opada (2006: 290). 
6  U skladu s pristupom glagolskoj problematici u suvremenoj literaturi (v. primjerice 
Houtzagers 1985, 1999, Houtzagers – Budovskaja 1996, Kalsbeek 1998, Vranić 2011) glagolima 
se s istim korijenom, a s različitim prefiksima pristupa kao istim glagolima, npr. čȉtat : pročȉtat, 
piturȁt : popiturȁt itd. (iako ne pripadaju uvijek istim naglasnim tipovima), osim kada nepre-
figirani lik nije ovjeren kao samostalan glagol. Tada su prefigirani glagoli zasebni, primjerice 
dobȉt : dȍbijen, razbȉt : rȁzbijen, ubȉt : ȕbijen, zabȉt : zȁbijen; obȕt : obȗjen, obuvȁt : obũvan, zȕt : 
zȗjen; pokrȉt : pokrȋjen. Kada uz istu osnovu stoje različiti sufiksi, riječ je o zasebnim glagolima: 
maknȕt : mȉcat, hȉtit : hȉtat. 
7  U ovom je članku prihvaćeno učenje Josipa Silića o zasebnim osnovama glagolskih 
oblika (1991: 3–12, 1998: 241–274). Funkcionalnost takva određenja osnova potvrđena je u re-
centnim dijalektološkim akcentološkim i morfološkim radovima. Tako je, primjerice, utvrđeno 
da prezentska i imperativna osnova ne moraju imati “nužno isti naglasak, pa čak ni njegovo 
mjesto” (Lukežić – Zubčić 2007: 110). 
8  U ovom se radu slijedi pristup toj problematici zastupljen u nabrojenim recentnim 
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2.1. Spregovne vrste 
U govoru Kostrene glagoli se dijele u nekoliko spregovnih vrsta u kojima:
I. infinitivna osnova završava, a prezentski nastavak počinje vokalom -a- 
(čȅkat : čȅkan 1. l. jd., čȉtat : čȉtan 1. l. jd., davȁt : dȁvan 1. l. jd., obučivȁt : obučĩvan 
1. l. jd., pȁdat : pȁdan 1. l. jd., povedȁt : povẽdan 1. l. jd., pȕcat : pȕcan 1. l. jd., sȁnjat : 
sȁnjan 1. l. jd.); 
II. infinitivna osnova završava vokalom -a-, a prezentski nastavak počinje 
vokalom -e-, s podrazredom glagola kojima dočetku osnove prethodi sufiks 
-ov-, a u prezentu imaju tvorbeni nastavak -u- uz koji je razvijen sonant -j-9 
(češȁt /se/ : čȅšen 1. l. jd., jȁhat : jȃšen 1. l. jd., lagȁt : lȁžen 1. l. jd., lȁjat : lȃjen 1. l. 
jd., kȁšljat : kȃšljen 1. l. jd., mȉcat : mȋče 3. l. jd., napuhȁt : napũše 3. l. jd., plȁkat : 
plȃčen 1. l. jd., požerȁt : požerẽn 1. l. jd. (‘požderati’); podrazred: darovȁt : darȗjen 
1. l. jd., kupovȁt : kupȗjen 1. l. jd., mirovȁt : mirȗjen 1. l. jd.);
III. infinitivna osnova završava vokalom -a-, a prezentski nastavak počinje 
vokalom -i- (bižȁt : bižĩn 1. l. jd., držȁt : držĩn 1. l. jd., mučȁt : mučĩn 1. l. jd.);
IV. infinitivna osnova završava vokalom -e-, a prezentski nastavak počinje 
vokalom -e- (raspẽt : raspnẽn 1. l. jd., razumȅt : razumẽn 1. l. jd., zaprẽt : zaprẽn 
1. l. jd.); 
V. infinitivna osnova završava vokalom -e-, a prezentski nastavak počinje 
vokalom -i- (preletȅt : preletĩ 3. l. jd., mȉslet : mȉslin 1. l. jd., škrbȅt : škrbĩn 1. l. jd., 
vȉdet : vȉdin 1. l. jd., vȍlet : vȍlin 1. l. jd.);
VI. infinitivna osnova završava, a prezentski nastavak počinje vokalom -i- 
(bȍrit se : bȍrin se 1. l. jd., obogȁtit : obogȁtin 1. l. jd., ostȁrit : ostȁrin 1. l. jd., ostȁvit : 
ostȁvin 1. l. jd.);
VII. infinitivna osnova završava vokalom -u-, dijelom sufiksa -nu-, a 
prezentski nastavak počinje vokalom -e- (bȕbnut : bȗbnen 1. l. jd., dȉgnut : dȋgnen 
1. l. jd., lȅgnut10 : lȇgnen 1. l. jd., obrnȕt : obȑnen 1. l. jd., rastegnȕt : rastẽgnen 1. l. 
jd., stȉsnut: stȋsnen 1. l. jd.); 
VIII. a) infinitivna osnova završava dočetnim korijenskim vokalom, a 
prezentski nastavak počinje vokalom -e-, uz koji je razvijen sonant -j- (čȕt : 
čȗjen 1. l. jd., oblẽt : oblejẽn 1. l. jd., prolẽt : prolejẽn 1. l. jd., oćȍravet : oćȍravejen 
kroatističkim dijalektološkim radovima (v. bilješku 6).
9  O -j-, nastalom fonologizacijom hijatskoga polusuglasnika -- “u samoglasničkim slje-
dovima koje su u prezentu činili dočetni korijenski vokal i tematski vokal -e-”, v. Lukežić 1999: 
206.
10  Ovjeren je i infinitiv lȅć (<*legti), pa je time ovaj glagol uključen i u nepravilne glagole. 
Bezvučni palatalni ploziv /t’/ koji je dijelom konsonantskoga inventara kostrenskoga govora u 
ovom se radu bilježi grafemom (ć).
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1. l. jd., obȕt : obȗjen 1. l. jd., pȉt : pijẽn 1. l. jd., popȉt : popijẽn 1. l. jd., šȉt : šȋjen 1. l. 
jd., ubȉt : ubȋjen 1. l. jd., umȉt : umȋjen 1. l. jd., živȅt : živȇjen 1. l. jd.); b) infinitivni 
je nastavak -t na osnovi koja završava konsonantom, a prezentski nastavak 
počinje vokalom -e- (*bosti > bȍst : bodẽn 1. l. jd., *gryzti > grȉst : grizẽn 1. l. 
jd., *nesti > do-nȅst : do-nesẽn 1. l. jd., *plesti > u-plȅst : u-pletẽn 1. l. jd., *prsti 
> prȅst : predẽn 1. l. jd.); c) infinitivni je nastavak -ć na osnovi koja završava 
velarom, a prezentski nastavak počinje vokalom -e- (*pekti > pȅć : pečẽn 1. l. 
jd., *rekti > rȅć : rečẽn 1. l. jd., *tekti > tȅć : tečẽ 3. l. jd.). 
2.2. Prefiksi u glagola
do-: dodȁt, doglȅdat, dopeljȁt, doštukȁt (‘nadodati, zakrpati’), doznȁt 
na-: nagovorȉt, nagȁnjat, nakrȁst, napȉt, naplȅst
nad-: nadglȅdat, nadigrȁt, nadlȁjat, nadmudrȉt
o-/u-: obogȁtit, oćȍravet, oprȁt, ošušȉt, obrnȕt, ožȉmat, ostrȉć, opȅć/upȅć
ob-/oba-: oblẽt, oblokȁt, obrȅzat, obamrȋt
od-: othranȉt (‘odgojiti’), odlepȉt, odlẽt, odmorȉt se, odrȅzat, odvezȁt
po-: pokȉdat, pokupȍvat, popȉt, poprȁvit, poznȁt, pozobȁt
pod-: potkovȁt, podložȉt, podmȅtnut, potpuntȁt (‘poduprijeti predmetom’)
pre-: preletȅt, prelẽt, preskočȉt, pretegnȕt
pri-: prigovarȁt, prigovorȉt, pripitȍmit, pritegnȕt 
pro-: probȍst, proglȅdat, promȉslet, prorȅć, prošušȉt
raz-: razdvojȉt, rashȉtat, razjadȉt, razmotȁt, rasplȅst, rastegnȕt, razveselȉt 
s-: skrȉt, složȉt, skrivȁt, skopȁt, spuhȁt, spovȅdat (‘ispovjediti, povjeriti’), 
spovedȁt (‘ispovijedati, povjeravati’)
u-: ubȉt, ubȍst, udȉt, ugrȉst, ukrȁst, uplȅst 
va-: vazmovȁt (‘slaviti Uskrs’), važgȁt
z-: zbljuvȁt, zbrȁt, zbudȉt, zgorȉt, zgubȉt, zlẽt, zmȅrit, zmȉslet, zrȉvan, zvrnȕt 
za-: zagrȉst, zakopȁt, zakȕhat, zaprẽt, zavezȁt
zi-: zibrȁt, zihȉtat, zikȉdat, zilẽt, zȉlest, zirȉvan, ziskũst, zisnažȉt (‘temeljito 
očistiti’)
Ovjereni su i oblici s dvama prefiksima: donalẽt, pozatvȁrat, predomȉslet se, 
predomišljȁt se, prepoznȁt, preprodȁt, rasprodȁt, poduprẽt.
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2.3. Infinitiv
2.3.1. Osnova i nastavci
2.3.1.1. Infinitiv se tvori od infinitivne osnove i nastavaka -t ili -ć. Ako in-
finitivna osnova završava vokalom, konsonantom -s- ili slogotvornim /r/, nas-
tavak je -t, primjerice: bižȁt (< biža-), činȉt (< čini-), govorȉt (< govori-); prȅst (< 
pres-); tȑt (< tr-). Taj je nastavak ovjeren i u glagola koji se sprežu po izdvo-
jenim pravilima, primjerice: ȉst/jȉst, zẽt. Ako je infinitivna osnova ishodišno 
završavala velarom, a danas ima dočetni vokal, nastavak je -ć, primjerice: rȅć 
(< rek-), pȅć (< pek-), tȅć (< tek). Jednako je u dijelu glagola koji se sprežu po 
izdvojenim pravilima, primjerice mȍć. 
2.3.1.2. Infinitivnomu nastavku glagola I., II. i III. spregovne vrste pret-
hodi vokal a, infinitivnomu nastavku glagola IV. i V. vrste vokal e, infini-
tivnomu nastavku glagola VI. vrste vokal i, a infinitivnomu nastavku glagola 
VII. spregovne vrste vokal u. Kada iskonska infinitivna osnova glagola VIII. 
spregovne vrste završava velarom, infinitivni je nastavak -ć, a kada završava 
nekim drugim konsonantom, nastavak je -t.
2.3.2. Akcentuacija
2.3.2.1. U prefigiranih infinitiva naglasak je na istome mjestu kao i u nepre-
figiranom liku: čȉstit, očȉstit; hȉtat, zihȉtat; jȉst, prejȉst; kȉdat, zikȉdat; lẽt, nalẽt; 
pȉt, popȉt; pȁst, propȁst; smẽt se, nasmẽt se; širȉt, raširȉt; zvonȉt, zazvonȉt, pozvonȉt; 
zvȁt, pozvȁt.
2.3.2.2. U jednosložnih su infinitiva ovjereni kratki naglasak (ȁ) i akut (ã), 
dok su na početnom slogu infinitivne osnove u višesložnih infinitiva ovjerena 
sva tri naglaska, a na središnjem i dočetnom slogu osnove kratki naglasak (ȁ) 
i akut (ã): čȕt, pomȍć, zvȁt; lẽt, smẽt se; blȁtit, čȉstit, doglȅdat, hȉtit, mȉslet, mȕčit, 
pȕnit, vȍlet; zȋbat; pãrtit (‘krenuti na put’), tẽndit (‘shvaćati, mariti’); obȅdvat, 
spomȉnjat; avẽrtit (‘priopćiti, obavijestiti’), ofẽndit se (‘uvrijediti se’); češȁt, delȉt, 
lagȁt, drhćȁt, hrkȁt; načẽt, obãć. 
2.4. Prezent
Prezent se tvori od prezentske osnove i prezentskoga nastavka.11 
Glagoli po spregovnim vrstama negaciju tvore predmetanjem čestice ne, 
npr. ne mȍlin 1. l. jd., ne govȍrimo 1. l. mn., ne mȉslin 1. l. jd. Negacija glagola 
11  Prezentska se osnova u najvećem broju kroatističkih dijalektoloških radova određuje 
odvajanjem obličnoga nastavka s negdašnjim tematskim vokalom, a u manjem se dijelu temat-
ski vokal ne uključuje u prezentske nastavke (v. primjerice Menac-Mihalić 1989: 82, Kalsbeek 
1998: 183). 
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imȁt ima drukčiju tvorbu: nĩman, nĩmaš, nĩma, nĩmamo, nĩmate, nĩmaju, kao 
i glagola: bȉt i otȅt.12 
2.4.1. Prezent glagola po spregovnim vrstama
2.4.1.1. U kostrenskom su govoru zabilježena tri tipa prezentskih obličnih 
nastavaka negdašnjih tematskih glagola. Prvi je tip prezentskih nastavaka 
svojstven glagolima II., IV., VII., VIII. a, b, c spregovne vrste, 2. tip glagolima I. 
spregovne vrste, a 3. tip glagolima III., V. i VI. spregovne vrste. 
1. tip 2. tip 3. tip
jd. 1. l. -ẽn/-en -ȃn/-an -ĩn/-in
2. l. -ȅš/-eš -ȃš/-aš -ĩš/-iš
3. l. -ȅ/-e -ȃ/-a -ĩ/-i
mn. 1. l. -emȍ/-emo -ȃmo/-amo -imȍ/-imo
2. l. -etȅ/-ete -ȃte/-ate -itȅ/-ite
3. l. -ũ/-u -ȃju/-aju -ẽ/-e
2.4.1.1.1. Prvi tip, naglašen jedini ili dočetni nastavačni vokal (svojstven gla-
golima II., IV. i VIII. spregovne vrste)
1. l. jd. umrẽn; prolejẽn, pijẽn, popijẽn, smejẽn, dozrejẽn; bodẽn, cvatẽn, dubẽn, 
kradẽn, pasẽn (‘pȃsti’), pletẽn, predẽn, rastẽn, skubẽn, tresẽn; pečẽn, sičẽn, 
strižẽn, tečẽn, vučẽn 
2. l. jd. oderȅš; grizȅš, kradȅš, pasȅš, pletȅš; pečȅš, tečȅš, tučȅš 
3. l. jd. blejȅ, razderȅ; razumȅ, vrȅ; lejȅ, pijȅ; pletȅ, pasȅ, potresȅ; tučȅ 
1. l. mn. razumemȍ; pijemȍ; pletemȍ, pasemȍ; pečemȍ 
2. l. mn. smejetȅ; pletetȅ, pasetȅ; pečetȅ, tučetȅ
3. l. mn. blejũ; pijũ, prolejũ; kradũ, pasũ, opletũ/upletũ; pekũ, sikũ.
Prvi tip, naglašen vokal osnove (svojstven glagolima II., VII. i VIII. spre-
govne vrste) 
1. l. jd. čȅšen, lȁžen, jȃšen, kȃpljen, mȃžen, mȋčen, naslȃnjen, plȃčen, pomãžen, 
skãčen, vẽžen, žvãčen; kumȗjen; bȗšnen, dȋgnen, lȇgnen; čȗjen, grȋjen, 
šȋjen, ubȋjen; klãden, propãden13 
12  Sprezidba tih glagola prikazana je među glagolima s izdvojenim pravilima.
13  Regresivan je pomak siline na prezentsku osnovu u glagola koji u sjevernočakavskim 
govorima s očuvanim prednaglasnim duljinama imaju i dug nenaglašen vokal u prezentskoj os-
novi zabilježen za ovoga istraživanja u glagola klȁst, propȁst, ali ne i u glagola krȁst, prȅst. Sudeći 
prema klasifikaciji sjevernočakavskih govora prema naglasnim tipovima glagola, za istraživanja 
je Sanje Zubčić prije desetak godina u govoru Kostrene još uvijek bio očuvan sustavan naglasak 
na vokalu nastavka i u glagola klȁst, propȁst (2006: 316, 317).
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2. l. jd. dȑhćeš, hihȍćeš, hȑčeš, lȍčeš, tȅšeš, zȍblješ; rastẽžeš, mȁkneš, obȑneš, 
šȁpneš; pokrȋješ; propãdeš
3. l. jd. pũše, trȃje; darȗje, kumȗje, trȗje, kupȗje; počȋne, pogȋne, pljȗne, tȍne; 
obrȋje, zagrȋje, pokrȋje 
1. l. mn. glȍjemo, kȃšljemo, lȁžemo; milȗjemo; lȇgnemo, mãhnemo, vȑnemo; 
razbȋjemo, nadȋjemo 
2. l. mn. otãčemo (‘pretakati’), pomãžete, skãčete; šȁpnemo, rastẽgnemo; 
dobȋjete, pokrȋjete; klãdete 
3. l. mn. lȃju, zȍblju, pĩšu, vȁžgu; rȋnu, umȗknu, zȋnu; razbȋju, klãdu. 
2.4.1.1.2. Drugi tip (svojstven glagolima I. spregovne vrste), naglašen jedini 
ili početni nastavačni vokal: 
1. l. jd. abadȃn, ćakulȃn, ćapȃn, dodȃn, maškarȃn, doštukȃn, znȃn 
2. l. jd. ćakulȃš, divljȃš, fermȃš, kalȃš, krepȃš, lešȃš, molȃš (‘popustiti, olabaviti’)
3. l. jd. ćakulȃ (‘čavrljati’), durȃ (‘trajati’), komedijȃ (‘zbijati šale’), krepȃ, lampȃ 
(‘sijevati’), morȃ, piturȃ (‘bojati, ličiti’), refȃ se (‘oporaviti se’), zaključȃ 
1. l. mn. ćakulȃmo, navigȃmo (‘ploviti’), računȃmo, tornȃmo (‘vratiti’), štivȃmo 
(‘uredno slagati’), valjȃmo
2. l. mn. ćakulȃte, duperȃte (‘trošiti, rabiti’), fermȃte (‘zaustaviti’), liberȃte (‘os-
loboditi’), vižitȃte (‘posjetiti radi pregleda’)
3. l. mn. fumȃju (‘pušiti’), kantȃju (‘pjevati’), komodȃju (‘osjećati se opušteno, 
nesputano’), šporkȃju (‘uprljati’), pošundrȃju (‘uništiti’).
Drugi tip, naglašen vokal osnove: 
l. l. jd. čȅkan, gljȅdan, dogljȅdan, hȉtan, ȉman, kȍpan, kȕcan, prekȕhan, 
pomȅtan, uplȅtan; cẽpan, cũran, dobĩvan, predomĩšljan, mẽšan, plãćan, 
stãvljan, šćĩpan, užĩvan, povẽdan; zȋban 
2. l jd. pȁdaš, rȉvaš; jãvljaš, najĩdaš; rȋbaš, pȇglaš, pȏhaš, lȗlaš
3. l. jd. kȍpa, slȕša, kȉda, dopȅlja, vȑnja; plãća; pȇgla
l. l. mn. obȅdvamo, potȉramo; čũvamo, dãvamo; špȃramo (‘štedjeti’)
2. l. mn. cȉcate, mȍrate; skrĩvate, zapovẽdate; kȗpate
3. l. mn. dopȅlju, poprȅškaju se, kãrtaju, prãvdaju (‘pravdati’), tãncaju. 
2.4.1.1.3. Treći tip, naglašen jedini ili dočetni nastavačni vokal (svojstven je 
glagolima III., V. i VI. spregovne vrste):  
1. l. jd. ležĩn, mučĩn (‘šutjeti’), držĩn, spĩn; škrbĩn; blagoslovĩn, brojĩn, veselĩn, 
želĩn 
2. l. jd. držĩš, ležĩš; brojĩš, pustĩš, trpĩš
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3. l. jd. spĩ; preletĩ; brojĩ, letĩ, gojĩ, gorĩ, grmĩ, škrbĩ
1. l. mn. pospimȍ; brojimȍ, vapimȍ; oštrimȍ
2. l. mn. mučitȅ; brojitȅ, gubitȅ, oprostitȅ
3. l. mn. spẽ, ležẽ; brojẽ, škopẽ, kotẽ, oprostẽ.
Treći tip, naglašen vokal osnove (svojstven glagolima V. i VI. spregovne 
vrste): 
1. l. jd. blȁtin, čȉstin; mȉslin; mȍčin, bȍrin, tȍčin14; bẽlin (‘bojati, ličiti’), cũrin,15 
brãnin, brũsin, dẽlin, gãsin, mẽsin, plãtin, rãbin, šĩrin, zgũbin
2. l. jd. hȉtiš, mȕčiš (‘mučiti’), pȕniš, ȕčiš, vȍliš; bȍriš; hlãdiš, hrãniš, jãdiš 
3. l. jd. zmȉsli, vȍli; mȍli, rȍdi, cũri, avẽrti, tẽndi, pãrti, strũdiš (‘umoriti se, 
smoriti se’) 
1. l. mn. hȍdimo, mȍčimo, žȅnimo, nȍsimo, plȍvimo, vȍzimo, tȅplimo; dẽlimo 
2. l. mn. pȕnite, ȕčite, čȕdite, stȁvite; lȍmite; brũsite, dẽlite, hvãlite
3. l. mn. blȁte, zmȉsle, vȍle; govȍre, skȍče, tȅple; zarũče, zgũbe. 
2.4.2. Prezent glagola koji se sprežu po izdvojenim pravilima16
2.4.2.1. Glagoli sa supletivnim osnovama
bȉt, nesvršeni prezent: bȕden, bȕdeš, bȕde, bȕdemo, bȕdete, bȕdu; naglašeni 
oblik svršenoga prezenta/nenaglašeni oblik svršenoga prezenta: sãn/
san, sȉ/si, jẽ/je, smȍ/smo, stȅ/ste, sũ/su; zanijekani prezent: nĩsan, nĩsi, nĩ, 
nĩsmo, nĩste, nĩsu 
*iti u prefigiranih glagola: dõć, prezent: dõjden, dõjdeš, dõjde, dõjdemo, 
dõjdete, dõjdu; zãć, nãć, snãć se, obãć, põć, prõć
*grsti, infinitiv i ostali oblici se ne rabe, prezent: grẽn, grẽš, grẽ, gremȍ, 
grestȅ, gredũ.
2.4.2.2. Glagol s prezentskim nastavkom -u za 1. l. jd. 
otȅt, naglašeni/nenaglašeni prezent: ćȕ/ću, ćȅš/ćeš, ćȅ/će, ćȅmo/ćemo, ćȅte/
ćete, ćȅ/će; zanijekani prezent: nẽću, nẽćeš, nẽće, nẽćemo, nẽćete, nẽće/nẽte.
 
14  Potonja su dva glagola u sjeverozapadnim čakavskim govorima uglavnom zabilježena 
s naglaskom na vokalu prezentskoga nastavka (Zubčić 2006: 317–319). Drugi su glagoli istoga 
tipa za ovoga istraživanja potvrđeni s naglaskom na vokalu prezentskoga nastavka, primjerice 
blagoslovĩn, brojĩn.
15  U ovom su govoru glagoli belȉt, curȉt, koji pripadaju glagolima što su u općeslavenskome 
jeziku imali tematski vokal jat u infinitivnoj osnovi, a u većini su sjevernočakavskih govora uz 
ostale glagole istoga tipa, poput trpȅt, škrbȅt, potvrđeni s naglaskom na vokalu nastavka (Zubčić 
2006: 321–324), ovjereni s pomakom siline na prezentsku osnovu.
16  U najvećem broju glagola 1. l. jd. prezenta ima nastavak -en.
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2.4.2.3. Glagol s dvosložnim infinitivom
imȅt, prezent: ȉman, ȉmaš, ȉma, ȉmamo, ȉmate, ȉmaju.
2.4.2.4. Glagoli s jednosložnim infinitivom – osnova završava konsonan-
tom -s- ili je nastavak -ć 
ȉst/jȉst, prezent: ĩn/jĩn, ĩš/jĩš, ĩ/jĩ, imȍ/jimȍ, istȅ/jistȅ, idũ/jidũ; najȉst, pojȉst, 
prejȉst, podjȉst
lȅć, prezent: lȇgnen, lȇgneš, lȇgne, lȇgnemo, lȇgnete, lȇgnu 
mȍć, prezent: mȍren, mȍreš, mȍre, mȍremo, mȍrete, mȍru; pomȍć, zamȍć se 
(‘steći moć bogatstvom’).
2.4.2.5. Glagoli s jednosložnim infinitivom – osnova završava vokalom
pobrȁt,17 prezent: poberẽn, poberȅš, poberȅ, poberemȍ, poberetȅ, poberũ; zbrȁt/
zibrȁt, nabrȁt
načẽt, prezent: načnẽn, načnȅš, načnȅ, načnemȍ, načnetȅ, načnũ; počẽt, 
začẽt
dȁt, prezent: dãn, dãš, dã, damȍ, dastȅ, dajũ; izdȁt, odȁt, prodȁt, preprodȁt, 
rasprodȁt, zadȁt
klȁt, prezent: kȍljen, kȍlješ, kȍlje, kȍljemo, kȍljete, kȍlju; zaklȁt, priklȁt
kljẽt, prezent: kljȁnen, kljȁneš, kljȁne, kljȁnemo, kljȁnete, kljȁnu; prokljẽt
mlȅt, prezent: mȅljen, mȅlješ, mȅlje, mȅljemo, mȅljete, mȅlju; zmlȅt, premlȅt
prȁt, prezent: perẽn, perȅš, perȅ, peremȍ, peretȅ, perũ; naprȁt, oprȁt, sprȁt, 
ziprȁt 
slȁt, prezent: šȁljen, šȁlješ, šȁlje, šȁljemo, šȁljete, šȁlju; poslȁt
smȅt, prezent: smẽn, smẽš, smẽ, smẽmo, smẽte, smȅju
srȁt, prezent: sȅren, sȅreš, sȅre, sȅremo, sȅrete, sȅru; nasrȁt, posrȁt, zisrȁt
stȁt, prezent: stȃnen, stȃneš, stȃne, stȃnemo, stȃnete, stȃnu; nestȁt, pristȁt 
stãt, prezent: stojĩn, stojĩš, stojĩ, stojimȍ, stojitȅ, stojũ 
tȑt, prezent: tȁren, tȁreš, tȁre, tȁremo, tȁrete, tȁru; otȑt, stȑt, zatȑt 
umȅt, prezent: umẽn, umẽš, umẽ, umẽmo, umẽte, umȅju
zẽt, prezent: zȁmeš, zȁmeš, zȁme, zȁmemo, zȁmete, zȁmu 
zvȁt, prezent: zovẽn, zovȅš, zovȅ, zovemȍ, zovetȅ, zovũ; nazvȁt; prozvȁt; 
zazvȁt
žȅt, prezent: žȁnjen, žȁnješ, žȁnje, žȁnjemo, žȁnjete, žȁnju; požȅt 
ožẽt, prezent: ožmẽn, ožmȅš, ožmȅ, ožmemȍ, ožmetȅ, ožmũ
zȉnet, prezent: znȁmen, znȁmeš, znȁme, znȁmemo, znȁmete, znȁmu.
17  Umjesto brȁt informanti su za ovoga istraživanja ovjerili pravilan glagol prve spregovne 
vrste pobȉrat.
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2.4.3. Morfonološke alternacije
2.4.3.1. Na dočetku osnove mijenjaju se konsonanti: k alternira s č: plȁkat : 
plȃče 3. l. jd., skakȁt : skãče 3. l. jd.; g sa ž: lagȁt : lȁžu 3. l. mn., pomagȁt : pomãžen 
1. l. jd., slagȁt : slãžen 1. l. jd.; h sa š: mȁhat : mȃše 3. l. jd.; c s č: mȉcat : mȋče 3. l. jd.; 
s sa š: pȁsat : pȃše 3. l. jd.; z sa ž: polizȁt : polĩže 3. l. jd.; obrȅzat : obrȇžemo 1. l. mn.; 
d s j: glodȁt : glȍjen 1. l. jd.; t s ć: hihotȁt : hihȍćeš 1. l. jd. Skupina sk izmijenjena 
je u šć: stiskȁt : stĩšće 3. l. jd.
2.4.3.2. Usneni konsonanti u infinitivu alterniraju s konsonantom i ĺ nakon 
epenteze l u prezentskim osnovama: šćipȁt : šćĩplješ 2. l. jd., ožȉmat : ožȋmlješ 
2. l. jd. 
2.4.3.3. Infinitivna osnova s -ova- alternira s prezentskom osnovom sa su-
fiksom -uj-: darovȁt : darȗjen 1. l. jd., kupovȁt : kupȗjen 1. l. jd., mirovȁt : mirȗjen 
1. l. jd.
2.4.3.4. U glagola VII. spregovne vrste dočetak je nerelacijskoga morfema 
-nu- utrnut: bȕbnut : bȗbnen 1. l. jd., dȉgnut : dȋgnen 1. l. jd.
2.4.3.5. Dio glagola VIII. spregovne vrste ima prezentsku osnovu s dočetnim 
vokalom uz koji je razvijen -j-: pȉt : pijẽn 1. l. jd., popȉt : popijẽn 1. l. jd., šȉt : šȋjen 
1. l. jd.
2.4.3.6. Konsonant -s- ispred nastavka -t- u infinitivu alternira s dočetnim 
konsonantom osnove prezenta: grȉst : grizẽn 1. l. jd., uplȅst : upletẽn 1. l. jd., prȅst : 
predẽn 1. l. jd. 
2.4.4. Akcentuacija
2.4.4.1. U pravilnih glagola s naglašenim vokalima prezentskih nastavaka 
mjesto naglasaka na drugom vokalu nastavka u 1. i 2. l. mn. prvoga i trećega 
tipa odstupa od mjesta siline naglasaka u ostalim licima. U tim se tipovima 
razlikuju i vrste naglaska: u trećem tipu u tim je licima kratak naglasak, a u 
ostalim je licima ovjeren akut, dok je u prvom tipu kratak naglasak i na vokalu 
nastavaka 2. i 3. l. jd. Jednako je u dijelu glagola koji se sprežu po izdvojenim 
pravilima (v. 2.4.2.)
2.4.4.2. Naglasak može biti na istom slogu osnove infinitiva i prezenta u 
svim spregovnim vrstama, kao i u dijelu glagola koji se sprežu po izdvojenim 
pravilima.
2.4.4.3. Dugi silazni naglasak u prezentu alternira s kratkim naglaskom u 
infinitivu u glagola e-tipa “koji u suvremenim sjeverozapadnim čakavskim 
govorima imaju stalno mjesto naglaska na vokalu osnove” (Zubčić 2006: 87) 
u II., VII. i VIII. spregovnoj vrsti: mȃžen 1. l. jd., mȋčen 1. l. jd.; kupȗje 3. l. jd.; 
razbȋju 3. l. mn.
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2.4.4.4. U glagola u prezentskoj osnovi u kojih su u mnogim 
sjevernočakavskim govorima zadržane prednaglasne duljine dugi vokal os-
nove naglašen akutom alternira s kratkom infinitivnom osnovom: skakȁt : 
skãčen 1. l. jd., mahnȕt : mãhnen 1. l. jd., žvakȁt : žvãčen 1. l. jd.
2.4.4.5. U nekoliko je glagola u prezentu pomaknuta silina s vokala na-
stavka na vokal osnove: klȁst, propȁst: klãden 1. l. jd., propãden 1. l. jd. Riječ je o 
glagolima koji u mnogim sjevernočakavskim govorima imaju očuvane pred-
naglasne duljine u toj osnovi. 
2.4.4.6. U glagolima je kopȁt, točȉt, koji u mnogim sjevernočakavskim govo-
rima imaju naglašen vokal prezentskoga nastavka, zabilježen pomak siline na 
osnovu: kȍpan 1. l. jd., tȍčin 1. l. jd., a u glagolu bȍrit : bȍrin 1. l. jd., pomak je 
ovjeren i s infinitivnoga nastavka na osnovu. Drugi zabilježeni glagoli istoga 
tipa imaju naglasak na vokalu prezentskoga nastavka, primjerice blagoslovĩn, 
brojĩn.
3. Zaključak
Glagolima se ovjerenim za ovoga istraživanja kostrenski govor priključuje 
sjeverozapadnočakavskim govorima zahvaljujući provedenoj sjevernočakav-
skoj metatoniji u prezentu e-tipa glagola. Prezentske i infinitivne alternacije 
uvelike su podudarne s alternacijama sjeverozapadnih čakavskih govora s utr-
nutim nenaglašenim duljinama. Manji broj regresivnih pomaka na prezent-
sku osnovu zabilježen je u nekoliko glagolskih tipova koji u sjevernočakav-
skim govorima s očuvanim prednaglasnim duljinama imaju i dug nenaglašen 
vokal u prezentskoj osnovi: klȁst, propȁst, ali ne i u glagola krȁst, prȅst. Jednako 
je u glagola bȍrin, tȍčin, dok je u tom tipu uglavnom zabilježen naglasak na 
vokalu nastavka, npr. blagoslovĩn, brojĩn. Glagoli belȉt, curȉt, koji su u većini 
sjevernočakavskih govora uz ostale glagole istoga tipa, poput trpȅt, škrbȅt, po-
tvrđeni s naglaskom na vokalu nastavka, u kostrenskom su govoru ovjereni s 
pomakom siline na prezentsku osnovu.
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On the relationship between the infinitive and the present tense 
of verbs in the local dialect of Kostrena
Summary
The dialect of Kostrena, which includes two dialectological points: Ko-
strena sv. Lucija and Kostrena sv. Barbara, has, in the dialectological literatu-
re, been classified as part of the littoral sub-dialect of the Ekavian Čakavian 
dialect. The basic phonological and morphological characteristics of this sub-
dialect, and therefore of the local dialect of Kostrena, have been described in 
Iva Lukežić’s book Trsatsko-bakarska i crikvenička čakavština [The Čakavi-
an vernaculars of Trsat, Bakar, and Crikvenica]. In her book Čakavski ekav-
ski dijalekt: sustav i podsustavi [Čakavian Ekavian dialects: System and sub-
systems], Silvana Vranić confirmed that the dialect of Kostrena is a part of 
the Ekavian Čakavian dialect and its littoral sub-dialect, and in her doctoral 
dissertation, Akcenatski tipovi glagola u sjeverozapadnim čakavskim govorima 
(Accentual types of verbs in northwestern Čakavian local vernaculars) and in 
an article on the accentual properties of the dialect of Kostrena, Sanja Zubčić 
has confirmed that this dialect is a Northwestern Čakavian dialect due to the 
West Čakavian metatony, which is present in certain adjectives and the pre-
sent tense of the e-type verbs. This paper focuses on the relationship betwe-
en the infinitive and the present tense of verbs attested in the dialect of Ko-
strena during a field research conducted while preparing this paper. We pre-
sent the base and the endings for the infinitive and the present tense of verbs 
according to the conjugation types and of verbs that have special conjugati-
on paradigms, as well as the morphophonological alternations and accentua-
tion rules for both of these two verb forms.
Ključne riječi: sjeverozapadni čakavski govori, govor Kostrene, morfologija 
glagola, infinitiv, prezent
Key words: Northwestern Čakavian dialects, local dialect of Kostrena, verb 
morphology, infinitive, present tense
